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RESUMEN 
 
 
 
La presente Tesis lleva por título: Impacto del análisis de  los Estados Financieros 
en la Gestión Financiera de la empresa Hacienda El Potrero SAC. 2011 – 2013; 
tiene como objetivo principal determinar el impacto del análisis de los Estados 
Financieros en la Gestión Financiera de la empresa Hacienda El Potrero SAC, 
durante los períodos 2011 – 2013, se realiza con la finalidad de permitir que la 
empresa Hacienda El Potrero SAC., al efectuar el análisis a sus estados 
financieros tenga un diagnóstico de la situación económica y financiera de la 
misma, así como obtener los resultados favorables que permita tomar decisiones 
adecuadas para la mejor marcha de la misma. 
El tipo de investigación que se utilizó fue analítica porque se analizaron 
detalladamente los estados financieros, las notas, las políticas de la empresa, las 
decisiones que se han tomado de un periodo a otro. 
El diseño de investigación es cuantitativo porque se analizaron los estados 
financieros de la empresa, se realizaron cálculos numéricos a través de ratios 
financieros, análisis vertical y horizontal, entre otros; la población son todas las 
empresas semilleristas de arroz del Perú, que hacen un total de treinta y se tomó 
como muestra probabilística al azar, a la misma empresa Hacienda El Potrero 
S.A.C. Los métodos a utilizar fueron cualitativo y cuantitativo; las técnicas que se 
utilizaron fueron: observación, análisis documental y entrevista. 
Finalmente se concluyó que al diagnosticar la situación financiera de la empresa 
Hacienda El Potrero S.A.C., durante los períodos 2011 – 2013; ésta se encuentra 
de un período a otro disminuyendo sus ganancias que se ven reflejadas en sus 
Estados Financieros. 
Al Analizar la toma de decisiones financiera de la empresa Hacienda El Potrero 
S.A.C., durante los períodos 2011 – 2013; estas decisiones son tomadas de 
acuerdo a las ventas que se  realizan en la  empresa; frente  a ello las decisiones 
son cambiantes en un periodo de tres meses. 
Al Analizar los Estados Financieros de la empresa Hacienda El Potrero SAC, 
durante los períodos 2011 – 2013, se logró conocer detalladamente la variación 
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que ha habido en las cuentas durante los periodos estudiados; ahí se obtuvieron 
como resultados más resaltantes que  la  empresa  ha venido  realizando 
inversiones y además viene obteniendo préstamos por entidades financieras, los 
cuales comprenden un porcentaje fundamental en las cuentas por pagar a corto y 
largo plazo. 
Con todo lo analizado se propuso la ejecución de análisis a los Estados 
Financieros de la empresa Hacienda El Potrero SAC., con el fin de evaluar la 
gestión administrativa y financiera de la empresa; y eso les permita analizar 
detalladamente las cuentas antes de tomar una decisión que en  su  momento 
puede ser positiva, pero que al final del periodo puede reflejar alguna pérdida. 
El resultado del objetivo principal en determinar el impacto del análisis de los 
Estados Financieros en la Gestión Financiera de la empresa Hacienda El Potrero 
SAC, durante los períodos 2011 – 2013, fue positivo, porque la empresa en los 
períodos estudiados ha venido tomando decisiones de realizar más ventas, 
inversiones, adquisición de préstamos, pero para poder cumplir con sus 
obligaciones; pero no se viene realizando el  análisis a los  Estados Financieros 
que realmente se debe considerar, por tal sentido si se realiza el análisis a los 
Estados Financieros sí tiene un impacto positivo que contribuye a la gestión 
administrativa y financiera de la empresa. 
 
 
